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11. Как бы Вы оценили материальное положение Вашей семьи?   
1) нам хватает только на еду и одежду 3 7,5 
2) если некоторое время экономить, мы сможем купить недорогую быто-
вую технику 2 5 
3) у нас есть необходимая бытовая техника, но покупку машины мы себе 
пока позволить не можем 18 45 
4) если возникнет необходимость, мы сможем купить квартиру 4 10 
5) у нас высокий доход, но характеризовать его я отказываюсь. 13 32,5 
12. Пол:    
1) мужской  23 57,5 
2) женский  17 42,5 
13. Курс    
1) первый 14 35 
2) второй  15 37,5 
3) третий 0 0 
4) четвертый 11 27,5 
5) пятый 0 0 
14. Ваше семейное положение?   
1) неженат/незамужем 38 95 
2) женат/замужем 2 5 
 
Как показало проведенное наше пробное исследование – важнейший фактор уча-
стия в азартных играх это материальное положение. Чем лучше материальное положе-
ние, тем выше вероятность активного участия в азартных играх, так как почти 50 % сту-
дентов с высоким материальным положением имеют пристрастие к азартным играм. 
Вместе с тем дружеский спор оказался не пагубным азартным увлечением,е 
потому что, когда споришь с друзьями и родственниками не так часто проявляется 
азарт. Участие в лотереях, на наш взгляд, тоже очень безопасный вид азартной игры, 
потому что, проходит достаточное время между покупкой билета и розыгрышем  приза. 
Однако следует отметить, что данные проблемы требуют более пристального 
изучения и полученные нами данные, и сделанные выводы не претендуют на 
«истину в последней инстанции». 
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Азартные игры как форма досуга или развлечения существуют практически 
везде, и подавляющее большинство людей иногда играет в казино, на игровых авто-
матах, ходят на бега, бьются об заклад, покупают лотерейные билеты. Однако число 
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тех, кого считают патологическими игроками, в большинстве стран, где проводились 
соответствующие социологические исследования, неизменно. 
Существует большое разнообразие игр, ставших демократичными и доступны-
ми практически для каждого человека. Аддикция к игре начинается тогда, когда по-
сле участия в ней человек продолжает с большим постоянством думать об игре и 
стремится снова участвовать в ней. В связи с восторженностью он поначалу расска-
зывает об этом, приглашает посетить это действо. Постепенно этот способ проведе-
ния времени все более часто повторяется, становясь не самым лучшим способом 
проведения времени, предпочитаемым всем другим, тем самым, оказывая на челове-
ка деструктивное влияние. 
Что бы проверить характер и степень влияния азартных игры мы решили про-
вести социологическое исследование на тему азартных игр. Объектом исследования 
были выбраны студенты ГГТУ им. П. О. Сухого. В ходе этого опроса мы преследо-
вали определенные задачи: 
1. Выяснить долю студентов склонных к азартным играм. 
2. Определить, как часто респонденты участвуют в азартных играх. 
3. Узнать виды азартных игр и причины увлечения ими. 
С этой целью были опрошены 38 человек, ими были студенты ГГТУ ФАИС раз-
личных курсов, специальностей и мест проживания. Учитывая это, результаты нашего 
опроса сложно перенести на мнение всех студентов в целом, так как он не является 
репрезентативным. Однако некоторые цифры, полученные нами, представляют несо-
мненный интерес. 
В итоге обработки всех анкет были получены следующие данные: 
Из полученной информации можно сделать заключение, что большинство рес-
пондентов склонно к участию в азартных играх, а именно 68 % участников опроса. 
Однако, участие в азартных играх на деньги принимают только 10,53 % опрошенных 
и 44,74 % приходилось участвовать в играх на деньги, но теперь уже нет. К самым 
распространенным азартным играм респонденты отнесли различные настольные иг-
ры (карты, нарды, домино и т. д.). 
Так же по результатам можно определить, что большинство респондентов 
склонных в азартных играх участвуют в них крайне редко (15,8 % играют пару раз в 
месяц и столько же пару раз в полгода) что свидетельствует об отсутствии патологи-
ческой зависимости у большинства опрошенных студентов. Всего лишь 2,6 % при-
нимают участие каждый день и 13,2 % играют 1–2 раза в неделю. Основная причина 
участия в азартных играх студенты указали сильные эмоции 26,3 % и хорошая ком-
пания 15,8 %. 
Если анализировать склонность к участию в азартных играх с точки зрения по-
лового признака, то очевидна следующая тенденция: более значительную склон-
ность к азартным играм демонстрируют юноши. Так, например среди девушек ровно 
половина опрошенных (50 %) говорят о том, что вообще никогда не участвовали в 
различных азартных играх, в тоже времени среди юношей об этом свидетельствует 
только почти каждый четвертый (26,7 %). 
Распределение же ответов на вопрос анкеты об участии в азартных играх на 
деньги продемонстрировано на рис. 1. 
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Рис. 1. Распределение ответов на вопрос «Вы участвуете в азартных играх 
на деньги?» 
Абсолютное большинство респондентов на ряд вопросов, о том, случалось ли 
им: «пропускать учебу, чтобы поиграть в азартные игры», «играть, чтобы рас-
платиться с долгами», «после проигрыша стремиться как можно быстрее отыг-
раться», «брать в долг, чтобы играть», «продавать вещи, чтобы на что-то сыг-
рать», «думать о самоубийстве после крупного проигрыша», дали ответы, которые, 
на наш взгляд демонстрируют пока отсутствие развития зависимости к азартным 
играм. Но имеется доля людей готовы пойти на прогул учебы ради игры или даже 
продажу вещей, что бы сыграть на вырученные деньги. Так, например, вариант от-
вета:«играть, чтобы забыть о проблемах, неприятностях» выбрали 18,4 % респон-
дентов, что также свидетельствует о потребности в каких-либо эмоциональных 
сторонах игрового процесса. 
По итогам проведения работы мы пришли к следующим выводам: 
1. Почти две трети (68 %) респондентов склонны к участию в азартных играх, 
т. е. они периодически или постоянно играют. Причем около 15 % «игроков» делают 
это на деньги, около одной пятой (19,2 %) раньше играли на деньги, а сейчас горят 
об отказе от данной формы игр. 
2. Вряд ли можно говорить об устойчивой зависимости у наших респондентов 
от азартных игр, так как практически 32 % опрошенных играют крайне редко (мень-
ше чем пару раз в месяц) и 31 % вообще не принимали участия в азартных играх. 
3. Основными причинами участия в азартных играх оказались сильные эмоции 
и хорошая компания. Так же небольшая доля респондентов принимают участие по 
причинам рационально неоправданным (например оплата долгов или своей зависи-
мости от игры). 
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Международные интеграционные процессы первоначально определяются дол-
госрочным сотрудничеством отдельных фирм, прежде всего – транснациональных 
корпораций. Дальнейшая перестройка социально-экономических отношений, на-
